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活版草双紙の誕生
????????????、???、??、???????、???????????????????????
??、??????????（????????????）。????????????????、???????
（?）
?? ? 、 ? 、 ?? 。 ? 、??「 、 、 っ 」（「 ??????」、「 」 ???）??、 ??????? っ???? 。 』（??? 、?? ?????『?????」? 「?? 、 、?? 、 「 」 」 、?? ??? 。 、 「 』（ ??? ） っ 「 ? 」 、?? 「 ?」??? 。 、「 」?? 、??「??? 」 、 、?? 、 。 ? ? 、 ??? 。 「 』 〜 、?、 ） 。 、
（｜）
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?????、?????????????????????????、???????っ?。
????「??????」（????、????????）????、「???????????????????
???? ? っ 、 ? ? ?????????? 」 、 ャ ????????????????? ??????「 」（ ?）????「?? 」 ? 。?? ? 「 っ 」 、 ??? 。 「 「 」 」?? 、 ??????? 。
（?）
??????、??????? ? ?? ? 。 ? ??
??、? 、
（?）
?? ? 。 、?? 「 」 、「??」 っ 、 ??? っ 。?? 。 、 ? ??? 、?? ????????? 、 。
??、????????ャ?? 、 ? ???? ?? 、
??。? ????? 、?????? ? 。?? ? ?
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活版草双紙の誕生
????????『???????」?????????????????????、????????????
（?）
????????????、??????????????。????????????、『??」????????? ?。 ? 。 ?? ??? っ 、 ???????? ャ ??????。
（?）
?? ?????。 。 。 ? 、 ?? ? ????????????????（「 」 「 」 「 」? 「?? 」）、 。、
??????????????????。?? ? ?、 。
????????????????????????????????????、??????????????? （ ） 、 ? 、????? 、 ? （
?????
???
??????
?? ） ????????、????
（??）
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?????????。（「????」?????????????????、????????????????。 ????????。??? ）
??????????、?????「??????????」?????、??????????????。????? ? ????????????。
?????「???????』（????、???）??「?????」????、?????????????
???、「 ????? 」 、「 ? 」 「?? っ 」 。「 、 ? 」「（? ?）??」っ??? ?っ 。 「 ???? ? ．??? 、 っ っ （ ）」?? っ 。 っ っ 、?? 。 、 っ
（?）
?? 、 、?? っ ?。? っ?、 ???っ????? ? 。
??????????????????????????????????。??????、?????????
???? ? 。 ? ? ? ? ー?? 、 っ?。 ?? 『 ? 』?っ 。 ?? 。 ? っ 。
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活版草双紙の誕生
???、????「?????」???????????????。
????『???』?????????????????????????????。????????????
????
????、「 ? 」 ? っ ? 、「 ????、????????」??????。 ?? ??。??????????????「? 』、『 」 、 っ 。「 』っ? 、 、 。『 ?」 ? ???? 。『 」 「 」?? 。 ??? 、??? ????? ??? 、 『 」?? ??。?っ? ? 、 。
「???』????????、?????????、??????????、?????????????っ??
?。?? 、 。 ッ 「?? ?」 、 ? 。「 』?? 、 ? っ 。
????「???」??????、???????????。
???????
???????
????????、???????????、?????????、???????????（????????? ??????? ）
?????????? 「 」 。????? 、っ ??。
??』
?
、 ?
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???????????????、????????????????っ?????『?????』??????
????????????。???????、????「????」???????「?????」?、?????
（?）
?? 。 ? ? 、 ? ? ?ッ 。 ??? 。 「 』 。 ?「??」 。 、 。「?』 ??????、???????? 。?? ? 、 『 』 。?? ??、 ? 、 。
??『???』????????? 、 ? 。 っ ?
???? 「 」 。 、 、 、 ???????。????「 」 っ 。 「 」 ?、 。 っ 。 「 」????「??? 」っ 、 。 っ?? ??? 。
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活版草双紙の誕生
?????????????????『?????」?、???????????????、?????????
????。???????????????????。????????、?????、???????????、?? 、 。?っ ? ? 。?? 、 ? ?????????。????????????????
（?）
?? 。 、 ???? ?、 。?? っ ?? 。『 」 、??????????。
（?）
????????、????? ?????????、? ? ? 「 」
「????」 ????。???? っ 「 」 、??? っ ? っ 「 」 。?????。 ? 『??? 』 。 『 」? ? 。 、っ 。「 」 ? 、っ ?
???????????????????????、???????????????????????、??
（???）
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?????????????????、???????????????????????????????????、 ?
??????????????、???????????????????????。?????（??????）、?? っ ??。「??????????? 」 ? ?。?? 、 ? 、 。
????っ?「?????』???????????????、??????????????????????。
???? 『 」 、 、 ??? っ 。?? 。 、 、 、?っ 「 』 、 。 、 ?????っ? 、 。 「 」 っ?、 。 。 ??? ? ????????? 、 。
?????????????? 。? ? ?、 ????。??????
???? ? 、 ?? ?????????、???? ????????。 ? ???? 、?? 。 、 ? ??? 、 。 、?? 。 、? ?????、?
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活版草双紙の誕生
???????、??????????????????。???、??????????????????????? っ 、 ? 。『 」 ー っ 。?? 。 、 ? ??? 、 、 っ 。?? っ????????????。
????????????、??????????????『??????』?????????。??????
???? 、 、 ? ?。????????、?? 。 ????????、?????? ???。 ?ー ?? ??。 、 、 っ 。?? ? 、「 」 ? 『 』 、??? ?、 、
（?）
?????????、?????? 、 、 ? 、 ?ュー ?
?????っ ?。「?????」 「 」 「 」 。?? ? っ 。 ?、「? 」 、?? 。 ???? っ 、 『 』 『?? 』 。 「 』 ? 、??
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???????????????????????????????????????????????????? 。 、 、 。??、 ???、????????????? 。
??????、????????????ュー???????????。??????、?????????????? ? 。 ?? ? 。?? 、 ー ????っ????? 。
??????????「???????????、???」???????。????????????????
????。「 」 、 ?
（??）
?? 、 っ 。 「っ? 」（「 』 、 ）??? ????、「 」 ?? ???????????。??????? ?? ?? 、? っ
??
?っ 。 ?? ? 。 ?? 、「 ?。「 」 「 」 。 「??」「?????」??、???「 」 「 」 、 ????????。????? ?? ??????。
? ? ? 、 。????????、?????、??
、 ー ュ?? 、
－220－
活版草双紙の誕生
??????????、??????（???「?」「??????」）、?????? （ ?、?????。? ? ?? ???）?? ?、?? ??? ?
（??）
（ 。 「 」 ??）、?? ???????」? ? 。、 （ ） 、 、 （ ??）? （ ） （〜 ?。 ? ?。? 。
?????????。????????、?????????????????、??????????????
。 、 ?、 ????????????。??????????????、????。 、 、? 。っ 。 、 っ ?っ 、 、? ???? ?、 ?? ??? 。
???????ヶ???? 、 ?????』??????? 。 ?
? 、 」 ???????。
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???????????????。??????????????????、??????????。「????
????????????」?????、?????????????????、????????????????? 。 ? ? 、 ??? 、 ???っ??????? 。
??????
???????? 「 ? 」 。「 」 「
???? 」 、 「 」 。「 」 ?????。 ??????????、??? 、 ???????、???、???、?????????、
??「???????、?????、????、?????????????」???。
???? ? 、 。 ? ? ?「 」 、?? ??????????????。????????。????????? 。 。 、 ? 、っ
? 「 」 ? ?????。
??????????????????????????、????????????????????????、 、 ? 。
（??）
?? ? ??????? 。
」 、 。 っ
－222－
活版草双紙の誕生
???????っ???、????っ??????っ?。????????????????????。??????? ? 。? ? 、 、 ? ? 。 、 ??? 「 」 「 」 っ 。 、?? ????????????。
??「????」?????????????????????、????????????。
???????????????????????
????
?? ????????? ?????、??????????、?????????ッ 、???ッ? ? 。（ ）??? ?? ? ー ョ ?
?っ?、?????????????、???????っ ????? 。 「 」 ?、?????
（?）
?? ? ? 。 ? ?? 。 「 ?、 ?? っ 。 ???????????、、 っ 。、 、 。、 「 」 。
???????????? ?、?????、
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????、?????、???????????、??????????????????。?????????
?????????、?????????????????。????????????????。???「????」 『 ? 」 ー 。 ? 、 ??? ? 。 『 」 、 ??? 、 ??????。
「?????』????、?????????????。??????????????、??????????
????。 、 っ?。 、 、?? ? 。?? 、 。 （「?」 ）「 」 、 。?? ? ?? ????? ??っ????????。???????? ??????、? 『 」 ? 、??? ? ?????? ? 。 、 「 」?? 「 」 。?? 。 「 』 。、 。
???????????????????っ?。??????????????、????????????
－224－
活版草双紙の誕生
?????っ??????????????????????????????。??????????????、?? ? ?????????。? 。
????????????、?????????????????。「?????」??????????「??
???? 」 ? ??? 。 。
???????????????????、????????????????????????、??????? 。 ? 、 ??? 、 、?、 、 、?? ? ???? ???
???????「????」 ? ??。? ? ??? 、?? ? 。 ? ? 、 。?? 、?ヶ??? っ 。 、?? 、 ? 。 、?? っ ??? 、 ? 。?? 。 、 「 」?っ 、 ?????? ? 。
?????「?????」?????????????????????っ????。???????????
???? ? 、 。 『
－225－
?」?????????????。?????????????????????????。???????????? ? 。 ? 、 「 」 ? 、「? 」 ????っ??、????っ?? っ 。??? っ 、?? ????? 。
?????、「?????」???????????????????????。?????、????????
?（?） 、 （ ）??。? ? （ ） 、?? 。?? ????? 。
「?????」??????????、「????」?「???????」????????。????????
?????????? 、?? ???????っ 。???????? ? ? 。??? ??? 。 、 。?? っ 、 。?? っ 。 『 っ
（?）
－226－
活版草双紙の誕生
???????????????????????? ????????? ????????、?????????????????? 、 ????????。 ? ??
??「????」??????「??」??、??????????????????????。?????????っ ? 、? ??、???????????? ? 。
?????「?????」????????????????、??????????????????????
???? ? 。 ヶ っ ? ? 。 『 、?? 、 。 、?? 。 、??。 、 ?? ???? ?? ? 。
?????????? っ 。「 ? 、 「
???」 ?? ? 。 、 」 、「?」 ? っ 。「 」 （ ） 、?? ?、 っ 。 、 、『?」 。 「 。 「。 ュー 、 ? ???。?????、??。 、 。 ? ?
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??」?、???????????????????????。??????????、??????????????『 ? ? 』 「 」 ? 。「 」 ? 。「? ヶ 」 、 っ 。 「 』??。 っ 。 っ 、「?」 ? っ （「??」?????????????????）。 「 」?? ? 、 。?? 。「 」?? 、 。 、 、??っ っ ???「????」????ヶ ? 。
????????????????????、???????????????。????????「???
?」?「 」 ー 、 。「 」 っ ???? 、 ? 。 っ っ 。 。?? ?。 、 ? 。? 「 」 。?? 。 」
?????「??」??? ?????????? 、 ? ????っ?。???
?????? 、 ?。?????? 」 、
（?）
?? 。 「 」 、 「 」?。
－228－
活版草双紙の誕生
??「????」??????、??????????????。
??
??
?????
????、?????????????????????????、??????????????????
??????
?? 、? ???????? 。
「?????」???????「??」???????????、??????????????????????、
?????????????。???????????????、?????????????????、?????? っ 。 ? 「 」 「 」 ??? 。 、 、 ? 。 、
????
?? 、 「 」 」 、 「????」?、????????? ???（????????）、?????????????????? 。
「????」???????????????????。?????????、???????????????
???、 ? ? 。「 」 、 ? っ? 、? 。 「 」 ?? ???「 ? 」（??????〜????）、 。 、? っ 、?。っ 。 、 。「 」 、 、っ 。
－229－
??「????」??????、??????????。??????????????。??????????
??????、????????????。
??
??????。?????????????????、??????????????????????????、 ? ???????????????? 。 。
。 ??っ???。???????????????』（????、?????）????、????????』???? ? ? ???????「????」? 」 ? 。 ? 「 ???」 ??（「???? 」） 、 ? 「??」 ???。
「????」???????????、???????????????っ??????、??????????
???。 ? っ 、? っ 。 「 」?? ? 「 」 。 、?? 、 ????? ?? ? 。
? ? 。 、 ??????。???????
???
? 、 。 、 。?、 ? 。 、 、 っ?。 ? ?? 、 。 、 ?。?? ? 。 、 「 」?
－230－
活版草双紙の誕生
?????????????、?????????????、????????????「??????」（????? 、 「 」）? 。 ? ? 。??? 、 ????????? ?
??????????、???っ?????、?????????????。????????????????
???? 。 、 。??????? ????? 。 ????? 、 。 ? 、?? ?? 。 。 、 ? ???? 。?? 「 」 、 ? ?????????。???? 、 ? 。?? ???? 、
????????????????。?? ? ? 、 ? 。
??
??????。???????????????????、????????????????????????? 、 ? 。
???????? 、 。 ??? 。 「 、 」 、
???
??
?? 。 、?? 。 「? 」 っ 。?? 、 っ 。
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??????????????????っ????、?????????????。?????????????
????。??????????????????。???????????????、?????????????? ? 。 「 ? 」 ?、?? ?????。
???????? 、「 」 ? ? 、
???? 。 。?? 、 「 」 、 。 （?? ） 、 「??」 。 、 、?? 、 、 っ?、 ?????????? 、 。
???????????????????っ??? 。
??「? ? （ 、 。 「 」、?? ? （ ）、?? 、 （ ）、 、 、 （ ）
??、???（????）、?????（??）、????、????（??）
。 。 っ 。 っ ??????
－232－
活版草双紙の誕生
????????????????????????。???????。??????????っ?「?????」
?、???????????????????????っ?。??????、??????ェ????????????、? 、 ? ? 、 ? 「 ? 」?? 。 「 」 、?? 、「 」 ??????」????????????? 。?? 、 。 、 。?? っ ??????? ? 。 「 ?? （ 、 ） （ ） （〜 ）、（?〜??、?〜??「 ????? 」（ ）
「??????????????????」（????）
（ 、 ???）、 （ ）（ ?）、 、、 ?? ? ?、?
?????????????????、???「??????????????????????????? 」 。 ??「??????? ? 」 。???? ???? 。
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???????????????。????っ?????????????っ?。??????????????
??????。???????????????、????????????。????????、????????? ? 。 ? 、 ? 。 ??? ??????????ー 。
「?????』??????????????????、???????????。?????????????
?、?? 、??。? 。 ??????? 、（「 」 、 ??） ??????????。???? 。?? 。?? 、 、 （「 」??） ?????????、 、?? 。 っ 、?? 。 ???? 、?? 、 。 っ 「?? 」 ?????????? っ 。
??「????」????????????????。????????、???????、?????????
???? 。 っ ヶ 、 。
－234－
活版草双紙の誕生
????『???』???????????、?????????????????????????っ?。??
?????????????。???????『?????』?????、????????????????っ?。
???? ? ? ????????? 「 」『????』??????????「??」???????????????????。?????????、??
?????? 。 ? ???????????。???? 、?? 。
??、??「?? 』 ? っ 。「 」
???? ?????? 。
????????????????????????????、?????????????????????
??????、 っ 。 、?? 、 「 ?」???、???????? ?。
（??）
???????? 、 ? 、
? 『 ? 』 ? 、「 ?』??? ? ???っ?????????。ヶ ? 、 っ ? 。 ?、『?? 』 ? ????ヶ ??。?? 。 ? ? ?、
（?）
???? 『 ?』 。 ? ? ???、
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???????????????…
???????????、?????????????????????。???????「??」????????? 。 ? っ 。 ? ????ャ?????????? 。 、 「 ?」??「 」 。 ????? ???????????????? 。
『?????』??????????、??????『????』??????????????。??????
????????、? 、 、 。 っ????「????」???? 「 ?」 ??? 。 、 ? ??? 。 ?????「??? 」 、「 」（ ）?? っ 、 っ ?。 っ 、?? っ 。 、? っ 。??、 、 。?? っ 。 、 、?? ??????? 。
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－236－
活版草双紙の誕生
??「???」?????????、?????????????????????????。??、?????
???????????????っ?????。???????????、????????。??????????? 。 ? 、 、 、 、 ? 、 「 」?。 、「 」 、 ??? ? 。 。 、 ? ????????っ????????、?? 。 っ 。?? 、 、 、 。? 。?? 、 。 、 。?? 、 。 、 。?? ???、「????』「? 』『 」 。?? 、 、 。 、 、「 」「? ??」「? 」『 」「 ?? 」 ??????。???、 （ ） ?? ?? （ ）
????っ????????、???????????? 、 ? 、 、
???? ???????、?? ?????? 。 、 ?? 「 」 ッ 「? 」?? っ 。 、?? っ 。
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??、?????『?????」（????）????「「????????????????。????????
????」?、????????????、「??????????????…」」???。????「????????』（ ? ） 、 ?? ?????。?????????、????っ??? ? っ 。 、? ? 、?
?? ??????? ?、 ????????????????????。
?? ??。 ? ? ?。??????、?????????????。?っ ???? ???。「????」???? 。 ?? 。?? ?。 ? っ ? 、 っ ? 。???? っ 、 。? 。 、 。。 ? っ ? 、。 、。。 「 」 、 ???????????っ????。 、 。 ?ァ 。
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活版草双紙の誕生
??????????????????????????。
?????????????、????????????????????????っ??、?????????
???? っ ???。???? ??。?????????っ?、??????????っ 。 「 ? 」 ??ッ 、 「 』 「? ? 」?? っ 。 ? ? 、?? っ 。 、 ?? っ 。?? 、 。 、?? ?。??????????、?????? 。
?????『????』??? 。 、 ? ェ 。
?、?? 。 っ 『 」 、 。 、?? ? ???? ?
?????? ??????????? 。
?『?? 』 、?、 。 、 、 。?「 ? 』 ? 。 。?? ? 、 。 、 、 。 。?『 』??、????。 、 。 。 。?? ? ッ?? 。 。 っ 。
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????、????????????????????????、???????????????????。???? ? っ ??????。???????????????? ?、?? っ 。 「 』 「 」 ? 、「
（?）
?? 」 っ ??（「????」????? 、「 」 ）。 、?? 、 ? ?? ? 。 、 っ 。
???????????????、???????????????????っ????、??????????
???? ?。??? っ 、 っ 。?? 、?? 。 、?。 っ 。?? ? っ 。 ッ 、?? 、 。?? 、 ? ?????? っ 。
?????????????、?? っ 。 ????????、
???? 。 ? 、 ???????? ???????? 。
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活版草双紙の誕生
????????????????っ?。??????????????。（?）?????????????????「?????」??????????、???????????、????????
?????。?????????（?）???????????。
（?）??????「????????」（????????????、?????? ）
???????????????????????????。
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?（?）???。「? ? ?????「??」??、「????」?????」（「???????」、?????、??????）?（?）? ? ? 。 「? ??????????????????? っ ?」（「 ?」?、???．?）「?? ‐ ??? 」（「 」?、? ?． ）「?? ???? 」（「 」 、 ??）「 ? ? 」 ）?」 ャ 」（「 」 、 ? ?）「 ? 「 」 っ 」 、 ） （ ） 。「 ?? 」 （ ） 、「 ） 。（ ） 。
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